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ABSTRAK 
 
ASMIATY SAHUR. Studi Berbagai Pupuk Anorganik pada Pertumbuhan 
dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L.) Kalosi dengan Sistem 
Aeroponik. 
 
Penelitian ini berbentuk percobaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
berbagai larutan nutrisi terhadap pertumbuhan dan produksi bibit tanaman kentang secara 
aeroponik yang dilaksanakan di Lingkungan Buluballea, Kelurahan Pattapang, Kecamatan 
Tinggimoncong, KabupatenGowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung dari April sampai 
Agustus 2012. Percobaan ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) yang terdiri dari satu faktor yaitu pupuk anorganik yang terdiri atas lima nutrisi: arang 
sekam, pupuk aeroponik yos sutiyoso, growmore, pupuk aroponik modiflabiota, dan pupuk 
aeroponik otazu. Pengamatan dilakukan dengan pengambilan seluruh data tanaman dan ada 
yang diambil sampel tanaman secara acak. Pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah 
daun, jumlah cabang, jumlah umbi per petak, berat umbi per petak, dan diameter umbi. 
Pengambilan data dilakukan setiap minggu untuk parameter pertumbuhan dan untuk 
parameter produksi dilakukan setelah panen. Pemberian pupuk aeroponik yossutiyoso 
cenderung memberikan pengaruh terbaik terhadap tanaman kentang untuk tinggi tanaman, 
jumlah daun, jumlah umbi per petak, berat umbi per petak dan diameter umbi sedangkan 
jumlah cabang diperoleh terbanyak pada perlakuan kontrol. Produksi kentang tertinggi 
terdapat pada perlakuan yossutiyoso dengan hasil produksi 18,878 ton ha
-1
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